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La cueva de E1 Pasteral 
Ya en el n.0 143 del Bolctin del G. E i E. G. de Gcrona, public(ibri- 
mos un rcclucido trabajo sobre esta cucva, rc(lactac1o a base del inritc~rinl 
que obtiiviinos en las limitadas investigaciones que ~)udiinos realizar en In 
misma.' Niicstra intención era, entonces, antcs de la gloriosa fcclia do1 
18 dc julio de 1036, llc\~ar a cabo en clla un estudio mctí,dico, pero coi~~plvlo;  
tlvntro dc las posibilidades limitadas postcriormcntc no nos Iia sido posible* 
cc )n tiiiiiarlos como era iiiicstro dcsco, pero se nos lia permitido gcn tiliiicii t c i  
vcr c.1 material que obtuvo don Ramón Cicrcs,? maestro de Esciicla tlc E1 
I'astcral - a  quien debemos además el esbozo aproximado de la planta 
parcial de esta cucva, que publicamos - como también estudiar los objeto.; 
que se guardaban en el Mas Francisco,3 que fueron recogidos algún tiempo 
antes dc nuestros trabajos, una parte dc los cuales fué cedida amablcmcntc, 
con posterioridad a éstos, al Museo Provincial de Antigüedades de Gcrona, 
donde hemos obtenido fotografías de las piezas que más nos lian interesado. 
También cabe mencionar el material antropológico procedente de la 
misma estación que poseían los familiares del doctor don Joaquín Codiní~ 
de la Cellcra, cedido por su señor hijo a la Sección de Arqueología del G. E. 
i E. G. de Gerona,4 y englobado al que recogimos en nuestros trabajos, cuyo 
1. Colaboraroti en estos trabajos nuestro malogrado amigo y coiiipañero Mnrtíii Poii y 
los nriiigos J .  1)nyet y T.'. Moragriega, a los qiie debernos gran parte de los resiiltndos ol>tciiitlos cii 
los riiisiiios. 
2. Expresai~ios desde estas líneas al señor Cicres nuestra grntitiid por todos los (latos c 
iii(1icaciones facilitados, que tan íitiles nos ha sido. 
3. Junto con el señor Cicres. los jóvenes Rarnón Roscli y Luis I3oscli,.de los iiiansos ~Cnii 
I~rniiciscoa y +Can Contelleru, respectivamente, muy cercanos a la cueva, recogieron, cri varias ocn- 
sioiies, diversos objetos que se guardaban en el primero de estos mansos; a la faiiiilin Roscli qiic 
vive en éste, deheriios expresarles tanibién niiestro agradecimiento por la ayuda qiie nos Iian pres- 
t nclo sieinpre. 
4.  E1 doctor Codina fué ilustre botAnico, rniiy conocido en todos los centros científicos 
cspnñoles y extranjeros de su tiempo. Corno secretario que fui de la desaparecida Seccibii (le Ar- 
qiieologia del G. 1:. i E. G. debo expresar en esta primera oportiinidad la gratitud <le In iiiisiiin 
:i sii seiíor liijo don Ramón, por su gentileza. AdemAs, y con especial interés, n iiiicstro niiiixo 
c.1 sciíor Gaspnr Fraiicli, pues por niediación de él fueron cedidos cstos iiintcrinles, coiiio tniiil)ic:ii 
por las gestiories, datos e indicaciones que tanto le agradeceiiios. 
conjunto fué clcpositado, a l  principio de la guerra, en cl citado Museo Pro- 
vincial, dondc se encuentran en la actualidad. 
Por último citaremos cl material qiic se. cncuciitra (\II el1 biusco dv 
Olot -cuya noticia y dctallcs del inisino tlclbcnios tarnl,i6ii al scñoi- ('i- 
c.rcls - q ~ i c  1"". su liniitatla in.ipoi-tanci:~ no Ilc~inos crt'í(1o nc~t'c~s;~i.io ostii- 
(liarlo mAs dd:c~nidaincntc, consi(1cr:iiitlo siificiciitrs los tlctnllc~s elc.  1:i infor- 
niación (lc tliclio scñor. 
El núcleo formado por todos los iiiatcriaics citados - qiic iiirís atlc- 
Iiintc. (lctallarcmos - c.s. sc~gíiii crc~~iiioi;, todo lo qu(\  sisi sic^ ~)roc(~(l(~i i tc~ (1(> 
cbsta estación y siificic~nt(~ a nii(~stro jiiicio 1);1r;1 II(bg:~r :I 1111;i ~01icI~s i01i  IYIS. 
])o('to (1'. 1:) 61)oc:i y ciiltura o coiiglomcratlo ciiltiir~il ;i (liic. corrcsl)on(l(~. 
DATOS ~;I:OGR.~FICOS Y ~ ~ o r ó c r c o s .  - 1,iniitari la partc ocstc dv 1:) 
comarca gcrun(1~~nsc los estribos dc. la rcgiOn inoiitañoi;~ Ilamatla ((1.a~ Giii- 
Ilvrías)), coinarca natural qiic cst:~ cstructiirad;~ por iin coiii~~lc~io s stc~rii:~ 
orogrrífico originado por sil tambi(i1 coml)lcjn form:icií,n gcolOgica. El. río 
Tc.r la a tr;i\.icb.;a (1(. oc.stc a cstch, di\.itliCiidola cb i i  dos partes gcol6gicn i~ioii tc> 
clktintas : micbntrris 1:i qiic se. 1i;illa a 1;t (lcrc~~lin tlc tliclio río -- 1;i -11s -- 
p(Brt ( lnc~(x  casi Ix)r coinplcto al primario y al nrc;iico su I~nsc., (111 1:) l x i i - l ( ~  
~ l o r t c ~  sex aprcciaii, (lii sil 1,nrtc meridional cn con t:icto con ( b 1  río, iinas 1)oi'- 
cionos pcrt(~ncv.iciitcs tninbiítn al primario, corrc.s~~on~lio~~clo (11 rc5lo :11 ws-  
ciind:irio y tc>rcinrio. Esta rc.gií,n cstrí dividida dc. nortc. :I siir por la t l i1. i -  
soria dc las pr-oviiicias dc narcclona y Ccroiln, pc~rtc~iic~cicii(1o :i : i<~iií~ll; i  1;i 
occidental, y I,i oriental a ésta. 
En  los cstribos orientales de csta región, cri cl punto clondc pcnctra 
cl río Ter a la 1l:inura gcrunclcnsc dcspii6s clc atra\.csar aclii61Ia, cn la parte. 
baja dc la colina denominada ((l'uig dc  Gríao, situada a la orilla dcrcclia dc$l 
río, sc encuentra la cucva dc  1T1 Pastcral. 
((El Pasteralo es iin antiguo nombre gcogrrifico que indicaba c.1 sitio 
dondc existía iin paso que atravesaba cl río Ter. Este mismo sitio cs c.1 
quc ocupan Iioy las instalaciones Iiidráulicas dc 1;i casa J3iir6s, n las ciialcs 
se dcbc la edificación dc un arrabal o núclco dc viviendas al qiic nlilicó 
tninbiítn cl nonibrc clcl antiguo paso, qiic ya alcanzaba antc~riormcvtc~ a los 
tc.rrcnos adyacc~ntes y a los mansos inhs cercanos. 
La fértil Ilaniira de El I'astcral sc cxticncle Iiacia levante y 1iaci;i 
incdiodía, dondc a 2 kilómetros y medio se encuentra cl pucblo d(; La Cc- 
Ilcra, a cuyo mi~nicipio pertenece; La Ccllcra, a su vez, dista unos 19 kilí,- 
metros de Gcrona por la carrctcra que partiendo de csta ciudad condiice. 
a Olot siguiendo el curso dcl ferrocarril de Olot a Gcrona. 
Por su tlcscubriniicnto rccicntc le rccayó el nlisnio noinbrc tlc 171 
Pastcral a lri cucva qiic nos ocupa; cstc tlc~scubriinic~ito sc c~fcctuó li:ic(, uiio.; 
1.il CUEVA L)E EL I'ASTEHAT. 
vcliiitc años, cii una caiitcra de granito gris situada entre los inansos ((Can 
1;rancisco)) y ((Can Contcllero, cn la vcrticntc oriental del cerro ((Puig de Gría)), 
,i unos 500 metros del río y a unos 25 ó 30 dcl nivel del llano, cantcra que 
caxplotaba la empresa Burés para la construcción dc sus instalaciones lii- 
<lráulicas. 
Tndica~i, además de csta cantclra dc granito gris, los tcrrcnos prima- 
rios y sin duda los arcaicos, los granitos rosados cluc afloran en difcrciitc.s 
sitios dc la colina, con algunas franjas, a vc.ccs, dc micacitas. 1211 (11 lcclio 
tlcl río, a rnrís tlc trcirita metros por debajo del nivel de la cantcra a cliic nos 
rcfcrimos, aparcccn franjas cntrcmc~zcladas de granitos, pórfidos graníticos, 
nicacitas y otra5 rocas. 
LA CITEVA. - Su entrada, situada en la partc sur dc la cantera, apa- 
reció cn la explosión de dn barreno, y ya clcsdc cl primer día se hicieron cx- 
1)loracioncs por partc dc los obreros que trabajaban cn ella, los cualcs cn- 
contraron algunos fragmentos de cerámica y restos humanos. 
Esta entrada artificial da paso a un corredor de inclinación bastante. 
;icc.ntuada, cm mcdio del cual apareció un pozo que por su profunclidad 
- q11e no pudo clctcrniinarsc - ofrecía gran peligro e impedía seguir el 
curso de la galería, por lo cual se cubrió con buena cantidad de ramas y 
f;ig. 1. -- Planta de la cueva. (Del original de don R. Cicres) 
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pudo aprovechar ninguno. Los trabajos en este punto son sumamente difí- 
ciles, pues además de las malas condiciones del terreno que se pisa, com- 
pletamente fangoso, hay que trabajar en una posición forzada y excavar, 
a veces, por la parte inferior de los yacimientos, en vez de hacerlo por encima, 
como es costumbre. En este mismo sitio fueron obtenidos por nosotros los 
sílex de las figs. 6 y 7, y últimamente el señor Cicres recogió aquí tres granos 
dc collar de piedra gris, de forma discoidal. Referente a los demás obje- 
tos, el vaso y la hachita votiva (lám. 1, 4 y 12) se encontraron, creemos, 
en C. P.; y los fragmentos de cerámica, en C, C (E), por los jóvenes de los 
mansos ((Can Francisco)) y ((Can Contellera, Ramón y Luis Rosch en compa- 
ñía del señor Cicres, antes de nuestros trabajos y también por nosotros du- 
rante éstos. 
MATERIAL ANTROPOL~GICO.  - Ya se ha dicho anteriormente que el 
doctor Codina recogió hace unos veinte años bastante material antropológico, 
una parte del cual se encuentra en el Museo Provincial de Gerona; también 
en el manso ((Can Francisco)) se guardaban algunos fragmentos de los cuales 
se ignora su actual paradero. Además, en el Museo de Olot se encuentra 
una pequeña cantidad de material que no se sabe cómo y cuando ingresó 
en el mismo; su procedencia de la cueva de El Pasteral se conoce por las 
etiquetas que acompañan los objetos. Por Último, citaremos el material que 
fué recogido en nuestros trabajos que lo comprende gran cantidad de restos, 
la mayor parte de ellos fragmentados, sin valor antropométrico. 
El material que' conocemos, que perteneció al doctor Codina, se com- 
pone como sigue : un cráneo fragmentado, varios fragmentos de bóveda 
craneana (rotura posterior al hallazgo), dos mandíbulas inferiores incomple- 
tas, dos vértebras y otros huesos más pequeños. 
El material del mas ((Francisco)) se limitaba a algunos huesos largos . 
y una parte de bóveda craneana incrustada a un bloque de concreción esta- 
lagmítica. 
Los huesos del Museo de Olot son : una clavícula derecha, un meta- 
carpiano y un fragmento de maxilar inferior con algunas piezas dentarias, 
todas ellas muy desgastadas. 
En cuanto a los que son fruto de nuestros trabajos los detallaremos 
como sigue : cinco cráneos sin reconstruir, cuatro bóvedas craneanas re- 
construídas, cuatro mandíbulas inferiores, dos de ellas completas y otros 
fragmentos; dos fémures enteros y otros dos incompletos, una tibia entera 
y varios fragmentos de otras; varios fragmentos de peronés, un húmero 
enteró y fragmentos, un cúbito y un radio enteros y varios fragmentos; 
también, dos huesos ilíacos derechos y otros fragmentados, derechos e iz- 
quierdos, un sacro y una escápula; entre los huesos pequeños, diferentes 
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vértebras, costillas, un calcáneo, metacarpianos y falanges de las manos y 
de los pies, etc. 
Del conjunto de este material antropológico hemos estudiado única- 
mente el cráneo, las bóvedas o calvarias recrnstruídas, las mandíbulas, los 
liuesos largos que están en condiciones de suministrar datos útiles. 
Cráneo (doctor Codina, lám. 1, 1). - Fragmentado; rotura posterior al 
liallazgo. Faltan el occipital, casi todo el parietal dereclio y mucha partc 
del izquierdo, permitiéndonos, aún, obtener el diámetro transverso. Tieriv 
parte del temlioral derecho con el arco cigomático; mandíbula con los dos 
primeros prcmolares, el izquierdo cariado; el resto de las piezas dentarias 
faltan por pérdida póstuma y antes del hallazgo. Falta, además, el malar 
izquierdo, como también el resto del arco cigomático, ya que lc falta el tem- 
poral del mismo lado. Tienc la frente bastante deprimida. 
E l  diámetro transverso es de 134 mxn. 
Hemos medido también la abertura de la cavidad orbitaria derecha 
y la abertura nasal. 
La primera tiene 29'5 mm. de alto por 38'5 mm. de anclio, dando 
un índice de 76'6 (mesorrino). 
La nasal tiene 20'5 mm. de anclio por 35 mm. de alto, dando un 
índice de 58'6 (cameconco). 
Bóveda craneana o calvaria n.0 I .  (Lám. 1 ,  2.) - Reconstruída. En  el 
frontal, en las bases de la sutura corona1 y en la esfenofrontal le faltan pe- 
queños fragmentos. En el parietal derecho falta un fragmcnto cerca de la 
sutura sagital, cn (i1 centro. En el parietal izquierdo, cerca de la sutura 
sagital, tiene iin agujero propio, redondo de 4 mm. de diámetro, muy pro- 
fundo. Suturas con sinóstosis, menos la lambdoidea y partes bajas de la 
coronal. Arcos superciliares bastante salientes; mucha prominencia en cl 
frontal despuíts de éstos. 
Diámetro ánteroposterior, 185 mm.; transverso, 141 mm. fnclicc ccfá- 
lico. 76'2 (mesocráneo). 
Bóveda crancana o calvnria n.O 2. (Lám. I ,  3 . )  - Reconstruída. Frontal 
entero con mucha prominencia encima de los arcos supc~rciliarcs. En  los 
parietales faltan algiinos fragmentos, en particular uno dc> tamaño regular 
en el izquierdo, en la sutura coronal. Occipital entero. Sutiiras bastantc 
marcadas. Tiene c.11 algunas partes incrustación calcároa. 
Diámetro ánteroposterior 185 mm.; transverso 140 inm. fildicc cc.- 
fálico 75'7 (mesocráneo). 
Bdveda craneana n.0 3.  - Reconstruída. Tienc enteros el frontal y 
el parietal izquierdo; el parietal derecho incompleto, faltándole un buen 
fragmento en una deformación póstuma que afecta también una pequeña 
parte del frontal, producida por la presión de las tierras y la humedad. Esta 
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deformación impide medir directamente el diámetro transverso, el cual 
hemos obtenido midiendo la mitad, en el parietal derecho. Occipital in- 
completo en la sutura lambdoidea. Tiene el temporal derecho, faltándole 
mucha parte dc la apófisis cigomática. En el frontal se perciben unas 
rayas o raspaduras que parecen producidas por un objeto cortante antes 
del hallazgo. 
Diámetro ánteroposterior, 182'5 mm.; transvcrso, 142 mm. (la mitad 
obtenida es 71 mm.). fndice cefálico, 77'8 (mesocráneo). 
Bdveda craneana n.0 4. - Reconstruída. FaIta parte del frontal, con 
la apófisis orbital externa derecha. Protuberancia nasal o glabela muy sa- 
liente. Falta gran paite del parietal derecho en la parte superior, junto 
a la sutura sagital. Parietal izquierdo entero. Falta la mayor parte del 
occipital. Sutiiras marcadas. Las bases de los parietales en el comienzo 
de las fosas temporales más deprimidas que en los otros cráneos. . 
Solamente se ha podido obtener el diámetro transvcrso que da 
135 mm. 
M n n d i b d a  inferior neo I .  - Posee todas las piezas dentarias, todas 
ellas muy desgastadas. Barbilla prominente. Angulos con rebordes do- 
blados al exterior, bastante salientes. Le falta la rama izquierda. 
.Anchura bigoníaca, IOI mm.; altura gnatio-infradental, 36; anchura 
de la rama, 32; altura máxima de la rama, 58; longitud goniosinfisia, 86. 
Mandibula  inferior n.o 2. - Le faltan, postmortem, los cuatro inci- 
sivos, el canino derecho, un premolar derecho; el segundo del mismo lado, 
está cariado. Barbilla muy prominente - la más prominente de todas - ; 
no posee los ángulos, ya que las ramas se unen a los lados por medio de arcos 
muy abiertos; piezas dentarias poco gastadas. 
Anchura bigoníaca (tomada de los puntos medios de los arcos que 
substituyen los gonios), 82; anchura bicondílea máxima, 106; ídem bicoro- 
lnóidea, 84; altura gnatioinfradental, 35; anchura de la rama, 23. 
Mandibula  inferior n.o 3.  - Le faltan todos los premolares (los iz- 
quierdos, postmortem); el primer molar izquierdo, perdido en vida, cuyo 
alvéolo está osificado; de los derechos, el primero está cariado; le falta el 
canino derecho; tiene los ángulos muy marcados; piezas dentarias muy 
gastadas. 
Anchura bigoníaca, 104; ídem bicondilea máxima, 11 8; ídem bicoro- 
nóidea, 105; altura gnatioinfradental, 33; anchura de la rama, 31; altura de 
la rama, 56 (prom.); longitud goniosinfisia, 87. Adulto, y poseía en vida 
Únicamente quince piezas dentarias. 
Mandibu la  inferior n . O  4 (Proc. del doctor Codina). - Le falta el 
ángulo y la rama 'izquierda; no posee ninguna pieza dentaria, siendo las 
pérdidas postmortem los cuatro incisivos, los dos caninos, un premolar de- 
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recho, los dos izquierdos y un molar del mismo lado; los alvéolos de las per- 
didas en vida están osificados. 
Altura gnatioinfradental, 36; anchura de la rama, 31; alturíi dc la 
rama, 55; longitud goniosinfisia, 85. 
Hay, además, otros fragmentos de mandíbulas inferiores quc por su 
mal estado no pueden suministrar casi ninguna medida. 
Hz~esos largos. - Dos fémures enteros que acusan marcada curva- 
tura; los dos, derechos. Sus medidas longitudinales son : 387 y 423 min. 
que nos dan, según las tablas de Manouvrier, una talla de 1'485 (impúber, 
sin duda) y 1'630. 
Tibia izquierda, de 348 mm., que nos da, según Manouvrier, 1'628 
de talla. 
Húmero izquierdo, de 295 mm., que nos da 1'530. 
Radio izquierdo, de 233 mm., que nos da 1'638. 
Cúbito derecho, de 271 mm., que nos da 1'700. 
Todo el material antropológico citado se encuentra cn el M u s c ~ ~  Pro- 
vincial de Gerona. 
MATERIAL ARQUEOL~GICO. - Cerámica (Iám. 1, 4). - Casquete esfé- 
rico decorado irregularmente con relieves en el borde dc la boca en forma 
de gotas y pezones; además, cuatro pequeñas asas agujereadas; es alisado, 
sin pulir, pasta color .sepia claro. Actualmente se ignora su paradero; no 
se sabe por qué razones fué escondido por Francisco Boscli, arrendatario 
del manso llamado ((Can Francisco)), que murió sin decir donde sc cncon- 
traba. 
Lám. 1, 5. - Fragmento con una asa an- 
cha, de la que arrancan cinco estrías o canales 
que parecen hechos con la mano derecha, pues 
la posición de cada una de ellas y dc sus arran- 
ques es muy parecida o casi igiial a la posición 
de los dedos juntos y extendidos, como tam- 
bién su anchura correspondiente; por las pro- 
porciones correspondería a Erza mano fcmcniria 
(el asa, en el centro, tiene unos 70 inm.). Es 
de un color más bien rojizo, y su alisado más 
I;ig. 2.  - Reconstriicción de un vaso fino que el del cuenco anteriormente citado: 
dc lri cueva dcS zil I->asternl SU paradero actual es, también, ignorado, por 
las mismas razones que la pieza anterior. 
Lám. 1, 8. - Fragmento con una asa tubular vertical; es de un color 
entre sepia y marrón, y corresponde a un vaso de tipo piriforme, como se 
ve en el dibujo aproximado de la fig, 2, Su superficie es, en algunos sitios, 
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pulimentada. Barro fino, paredes delgadas. Se encuentra actualmente en 
el Museo Provincial de Gerona, y procede del ((Mas Francisco)). 
Lám. 1, 6. - Fragmento, de sección gruesa de 14 mm., cpn decoraciór. 
a base de incisiones anchas y poco profundas, hcchas con un palillo; tres 
rayas horizontales (las que tiene- el fragmento) y seis ver- 
ticales, perpendiculares a las primeras; decoración tosca. La 
superficie, alisada, sin pulimentar, más bien basta, como 
g 
también el barro, que contiene muchos fragmentos de cuarzo, ( ,: ($ grandes a veces, que incluso asoman a la superficie. Color i, 
sepia. Se encuentra actualmente en el Museo Provincial de 
Gerona y procede del ((Mas Francisco)). Pig. 3 --l;raginciito 
ccr8inico 
. Lám. 1, 9 y fig. 3. -Fragmento, de sección, de 8-10 rnm. 
de grueso, con decoración a base de estrías acanaladas horizontales; la 
pasta es relativamente basta. La superficie del fraqmento la ocupan tres 
a 
estrías, sin duda el vaso tendría otras. ~ i ~ e r f i c i e  
alisada, color sepia obscuro. Se encuentra actual- 
mente en el Museo de Gcrona y procede del ((Mas 
Francisco)). 
Lám. 1, 7. - Fragmento, de sección más o 
menos delgada, pasta relativamente fina, superficie 
pulida, con un bordón o media caña horizontal, 
interrumpido, en relieve. Es de color marrón. 
que el objeto de esta banda no es preci- 
samente el decorativo, sino únicamente el práctico; 
las interrupciones - que serían dos o cuatro - ser- 
Fig. 4. - Reconstrucci6n ideal virían para dar paso a las cuerdas que suspenderían 
de un vaso dc EZ Pastevai el vaso, unidas a una o dos horizontales inferiores 
a la banda (véase el dibujo de la fig. 4). Este 
fragmento se encuentra actualmente en el Museo Provincial de Gerona, 
y procede dcl ((Mas Francisco)). 
Hay, adernás, gran número de fragmentos, la mayor parte muy peque- 
ños, todos lisos, sin decoración; algunos pertenecen a vasos de paredes dcl- 
gadas, a veces en extremo, llegando a 2'5 mm., siendo éstos dc pasta fina 
y muy bien pulimentados, de color marrón claro; otros, de paredes más 
gruesas, de pasta más bien fina; otros de paredes gruesas y de pasta 
más basta, de color sepia por el exterior y negro por el interior, de superficie 
pulimentada, y otros más toscos, de características parecidas a estos últimos, 
pero sin pulimentar, cuya superficie es más bien áspera. Una parte de 
estos fragmentos los posee el señor Cicres, los perfiles de los cuales cstán 
marcados con (A) en la fig. 5. Los restantes y más abundantes se en- 
cuentran en el Museo Provincial de Gerona; este núcleo lo constituyen los 
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fragmentos procedcntcs del ((Mas Francisco)) y los obtenidos cn ilucstros tra- 
bajos; en la fig. 5 están los fragmentos cuyos perfiles pueden darnos idea 
aproximada dc su forma. Los 
señalados con (B) proceden del 
((Mas Frailciscoo y los que lo 
están con (C) son fruto. de 
iluestros trabajos. Parte de 
cbstos fragmcntos deben corres- 
ponder probablcmciltc~ a algu- 
nas de las piezas decoradas o 
no, lisas, ciiyos fragrncntos se 
hall detallado antcriorrncntc. . 
C B 0 C 1;ig. 1 1 ,  - . ~~l lc l l i l lo  ( I C  h í l l ~ s ,  
1;ig. 5 .  - l'crfilcs (Ic ccrliniic;i. , (lcl n a t ~ ~ r ~ l l .  
MATERIAL L ~ T I C O .  - Fig. 6. - Un cuchillo clc sílex gris obscuro, 
opaco, de 133 mm. de largo, con punta artificial por rctoquc y base tain- 
bién retocada; cn los lados, cerca de la base, presenta también finos 
retoques. 
- - 
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Fig. 7. - Hoja ancha o raspador del mismo sílex de la .pieza an- 
terior. Los retoques circundan toda la pieza por un lado. 81 x 33 mm. 
Estas dos piezas fueron obtenidas en nuestros trabajos, encontrán- 
closc cn la actualidad en el Museo Provincial de Gerona. 
Lám. 1, 12. - Hachita votiva de fibrolita, en la que faltan fragmentos 
Fig. 7. - Raspador de sílex, 
3/, del natural 
Fig. 8. - Hachas de piedra 
pulimentada 
en su parte inferior. Por las mismas razones que el vaso de la láin. 1, 4 y el 
fragmento de la Iám. 1, 5 ,  se ignora su paradero. 
Lám. 1, 11 y fig. 8. - Pieza de caliza grisácea, que a simple vista parece 
un canto rodado, pero que mirada con deten- 
ción presenta en toda su superficie señales de O 6-m.  C .  g n b  
forma actual; en uno de sus extremos se ob- 
A C z  afinamiento, sin duda producidas en darle su 
a.3 -1. g r , s - t " e ~ r o  
serva un desgaste muy pronunciado. En al- 
- - 
gunas partes tienc una delgada capa de in- O 5 3 ~ ~ .  gr~s-et%m&.  Q crustación calcárea. Tiene 82 mm. de largo. 26 
Podría tratarse de un alisador. Fué encon- Fip. g .  
trada por el Cicrec, quien es su actual Cuentas discoidales de esteatita 
poseedor. 
Lám. 1, 10 y fig. 20. - Tres granos de collar discoidales de piedra gris 
de diferentes intensidades, uno bastante .obscuro; son, sin duda, de esteatita. 
Sus medidas son : 6, 5'3 y 5'3 mm. Han sido encontrados últimamente 
por el señor R. Cicres. 
l DEDUCCIONES 
La cultura pirenaica - dentro de cuyos límites gcogrkficos sc cm- 
cuentra nuestra estación - cs, como ya se salie, pobre en gcncral; se forma 
con elementos de otras culturas, los que asimila de manera sorprcndentc 
sin que pierda el scllo que nos c-ienuncia su origen. 
Aunque falten cn esta ciieva piezas del todo típicas, en clla se han 
liallado, igual que cn otras estaciones de la misma ciiltura y miichos mcga- 
litos, gran cantidad de fragmentos de cerámica lisa, cn la quc parccc domi- 
nar el tipo piriforme, con algunos perfilcs que nos rccuerdaii las formas 
posteriores argkricas (fig. 5 ) .  Esto indica la existencia de clcmentos cultu- 
rales que proceden del mediodía, de Almería, lo cual se ha puesto ya de ma- 
nifiesto otras \.ccesl para. csta cultura. 
Otras estaciones perteiiecientcs a la misma han conscrvado cm la 
cerámica motivos decorativos cn relieve, de la cultura de las cucvas, pcro 
en nuestro grupo, en el cual ésta parece que nunca llcgó a introducirse de 
manera notable, los fragmentos de esta clase que se encuentran en sus cs- 
taciones cn los principios del metal, pueden tcncr procedencias distintas. 
. Este caso es el que, sin duda, se da en nuestra estación, cuyos fragmentos, 
pertenecientes ;x la clase que nos ocupa, tienen, según yarccc, varios puntos 
de paralelismo con una estación de cultura mixta (de Almcría y de las cue- 
vas) - la  cueva Fonda de Salamó -, que, por otra parte, sc relaciona con 
otras rclativaincnte cercanas a ella, exploradas últimamcnte, que presentan 
todas las caractcrísticas y fenómenos típicos de nuestra cultura pirenaica 
y en particular con elementos paralelos a los n u e ~ t r o s . ~  
Estas relaciones que con la cueva de Salamó pueden admitirse3 se 
manifiestan en difcrcntes detalles : el fragmento de los acanalados más o 
mcnos angulares y algo profundos (véase lám. 1, 9 y fig. 3),  podría considcrarsc 
como paralelo dcl gran vaso cubierto de estrías acanaladas Iiorizontalcs de 
acluella y sin duda y con más seguridad puede rclacionarsc con cstcl 
tipo el fragmento de la lám. 1, 5 de los acanalados vcrticalcs que parten de 
- - 
1 - la asa. Rclacic->naclos también con la cultura de las cuevas son cl casquete 
esférico de la Iám. I ,  4, que, aunque no sea propio de dicha cultura, lo enlazan 
con ella sus rclicves en forma dc, gotas y tetones (las asitas agujereadas 
T. sobre la ciiitiira pirenaica, véase 1,. I'ERICOT, 1.a ct~~z~rznr7cbz iiregalílira catala>ici 2, la 
ci~ltzrra pirenazca. I3arccloria, 1925. - -4. del CASTILLO, 1-a Cultura del I'aso Carnpanzfornze, Ilnr- 
cdotia, 1928. - P. 13osCJI ~ ~ I h l l > l ~ ~ ~ ,  ~ l n o l o g ~ n  de la Pe?tinsli/a Il>c;rlrn. Barcelona, 1 ~ 3 2 .  
2 .  S. VILACISCA, I<l Coi4 d 'en  Serrn, en Revista Ampur ins ,  11. 
3. P. BoScrr (:IMPERA, en Btnologia, plig. 12l)-130, adiiiite la iiifluencin de la ciiltiira clel 
circulo (Ic Salamí) a la cultura pirenaica. 
4. 1'. B O ~ ~ I I  (: MPERA, Etnologla dr la Penlnswla Ibe'rtca, pág. 159, fig. 113. 
las consid cramos dc  otra procedencia) , y el fragmcn to cori iiicisioncs de 
la Iáni. 1, 6 ,  quc rccucrda la ccrámica de este tipo dcl grupo incridional de ia 
misma. Estc fragmento, que pcrtcncció a un vaso de proporciones más 
bicn granties, nos muestra una dccoración muy gencralizada cn el vaso cam- 
l'aniforinc : bandas incisas horizontales y otras igiialcs ~)crpcndicularcs a 
las primeras. E n  Salamó también encontramos, adcmás dc  otros fragineii- 
tos iiicisos, un vaso campaniforme algo evolucionado, al parecer, con esta 
misma decoración . l  
RcfiriCndonos otra vez a los fragmentos con acanaladuras, aiinquc 
ignoramos si existía11 en nuestra cucva difcrc~i~tcls clstratos, va que se prc- 
scnta cl tcrreno rcvuclto y mezclado con ticrras vcnidas dcl exterior pos- 
tcriormcntc, sin poder aprcciarse un yacimiento definido, cs muy posiblc 
q u w s t o s  fr¿igrricntos -- incluso el d c  la láni. I ,  cj que cn cstc caso podría ser cl 
inris dudoso -- 110 correspondan a nivcles lusacianos o liallstátticos, lo qii(. 
tliidaríainos si éste se hubichra prcscntado solo y su calidad fiicra más fina. 
Estamos de acucrdo con S. Vilascca, cn qiic, en Cataluña, las estrías . 
acanaladas cn la cc.rámica se conocieron muclio antcxs que fucran iiitrotlii- 
cidas por las tribus quc utilizaban la ccrámica del círculo de H a l l s t a t t . q c >  
han dado inuclios casos de ccrámica dc cstc tipo cn ciicvas scpulcralc~s cneo- 
Iíticas;3 en algunas dc cllas los frrigmcritos prcscntan, adcmás de los aca- 
ii;ilatlos, los otros clcmcntos complcmc~ntarios (zigs-zags, meandros y otros 
motivos gcométricos), o bicn éstos solos, toclos ellos propios dc Ias ccrríi-ili- 
cas de los círciilos dv 1,usacia o Hallstatt. Pero lo que queda bicm mani- 
fiesto r~ que las acanaladuras se usaron con anterioridad, como nos dcmucs- 
tra cl citado vaso de la cucva Fonda dc Salamó, si admitimos quc éstcb 
corresponde al cncolítico, y quibn sabe si son contcml~oráncoc al mismo los 
fi-agmcntos encontrados en otras cuevas (algunos inéditos) c incluso en mc- 
galitos4 sin otro indicio que permita atribuirlos más concretamente a las 
rvl)ctidas cultiiras de 1,auzitc o de Hallstatt, y en cstc caso también cl frag- 
mento de In cucva dc  El Pastcral dc la Iám I ,  9, y con más razón si tcwmos 
cii cuenta quc c ~ i  la misma se halló otro fragmento con acaiialados (Iáin. 1, 5 )  
quc creemos debe atribuirse al círculo de la cultura dc  las cuevas. 
Hasta 1.1 momento actual no sc ha encontrado, creemos, ningún otro 
vaso cntcro parecido al de la cucva dc Salamó o qiic tenga clcmcntos parc- 
r .  A .  del CASTII,~,~.  I,a cidti~vrc t/cl vnso cnmf ian i fovm~ ,  1:íiii. r,sIv, testo PAR 8 2 .  
2 .  S. VII,ACHCA, 110s C I C P I I ~ S  t)~rhistOvi(.(is d e  ' I ' i~ l i sc~ ,  e11 1Zevist:i i1int)irvin.s. r .  I'or 10 qiir se 
rcaficsrc. :i 1:i cer:íniic:t lusaciana, adetiifis (Ic cstc trabajo, véase, tnrrihi&ri, I Ieiiri H I ~ H X H T ,  1.0s ~cl/(<.s 
v ¡a rxpnni ión  céllica hasta la época de 1-rc '/ '?nr, tra(1iicciÓii <le 1,iiis l'ericot y Mcrcetlcs Moiitaiio1:i. 
l~arcrloii:i, 104 r . 
3. Corresponrliente a niiestro círculo, citarenios la ciieva de ((1';ls I<ricaritats~), dc Seriiiy:í, 
y < a 1  aCaii del Diicr, de TJllL. 
4 .  Segíin Scrra Vilaró se encontraron eri la cucva de ((Can Maurio, cerca cle Rerga, y cii iiii 
inegalito de ai'uig srs F'orqiics~. El vas cnmpantfovme a Cat., príg. 1 1 2 .  -- IJué encoritraclo otro 
fragriiciito cii la cueva de @Can Saiit Vicensr, es in6dito. 
ciclos y que: (leinucstsc iircfutab1einc.n te: sii ~~aralolis~iic) coii cst c. ( )  sil cro- 
nología antclrior a las rcpc~ticlas culturas. Si cln iiiic~vos Iiallazgos S(. dicríi 
c3stc: caso, (liicclaría bien sentada esta Iiil~ótc~sis; pci-o Iiasta qiicl c~sto sc pro- 
t1iizc;i no  podrcmos afirmar catcgóricaincntc cuanto licnlos diclio sobrc estos 
Otro fragmento qiic Iia ocupatlo niiiclio iiiiclstra :itciición cLs t.1 ~.q)rvs(w- 
taclo cii la iiim. I ,  8, con una asa tubiilar \.c.rtic;il, ciivo 1);ir:il(~lo o i i  iiiicstra 
c:iiltiira lo c~ii(~oiitramos cil la (:uc1\.a tlc ((S:~iit L3ai-toinc.ii)) (Oliiis), c c x a  dtl 
Solsonal y cii I;i c(C:o\ra dcl Bisbc)) (Olot)."~ obstante, se. lian c~nconti-atlo 
otras asas cn I:i Península, por cjcmy~lo la dc Fiirninli:i, c.11 I>ortugal . V t > r o  
niicstra atc~iicióii sc fija mhs aíiil cm las asas tubiilarc>s dc l<inaldoiic, dcl pcbríotlo 
(1c Kcrnc~lcllo - muy parccida :L la niicstr:~ - y (1(~  Montsc~c~ (Aiistriíi), í:st;i, 
Iiorizont:tl, coino las Iiíingaras dc Tiszal~olg:ii- y otras c.st:icioiic~s, ciivos tipos 
iilrís priiniti\,os parc)ccw c\ncoritr;irsc (,11 'TI-oya 1, con :is:is tubii1;iic~s \,c)rti- 
cales y Iiorizont:ilcs, e x 1  tipo bcisc. dc las cii;ilc~s (.S t.1 ;IS;L :~gi i j (~~. (~; id ;~  (Ic. (1ivo1.- 
sas forinas4 quc' tan1biCii ;ilIarc.cc. cii ;ilgiinas del las c~st;icionc~s nic~i~cioii;itl:is, 
:i las qllcb set ~):Lrc~ccll as asas ; lg l l~c~r~~~~(l : i s  l l~olltl-:i~l;is ($11 la (~st:lci611 ( l ( ~ 1  I<ío 
S:il:i(Io (Or{i11)~ l)c~i-t(~~ic~cic~iit(~, s(lg~Iii l ) : i r(~x~,  :i iiiios l (  )s g~.iil)( S (-:il)si(~i~s(~s 
i.~~stíiiitcs c l r i  .\frica, y tainbiéil en Gib~i l ta r ,"  cuyas cst:icioiic~s se. considcraii 
tl(1 csta misma cultiir:~. 
ICn co~isc~ciic~~ici;i, p:~roco qiic1 las iis:is t i111iil:i ros (le> t1st(, t i l ) (  ) ( 1 ~ 3  iiiicss- 
t1.a ciiIt11r:i 1 ) i i c ~ I c ~ i i  ~ ( \ I ~ C I -  (los ~)rocc~cl(~iici:is : la cl(,l SLII- ,  ~~it~.o(li~(-i(l:is ;L la 
~)oiiíiisiil;~ ) ~ ' o c ( ~ l ( ~ n t c s  tlr .lfric:i, las cii:il[ts S(> c~stoiitl(~i-í;iii : I~oi~t~ig:iI, 1):i- 
s;iiitlo :L 1;i ciiltura inc.gíilític:i, ( I ( 5  clontlc, con í.st:i, Il(1g:iríiin ;i 1;i c-iilttii-:i j)irc'- 
ii;iic:i; la otsa procctlcricia -- la n15s l)i-ob;il->lo - -  sc~íii  1:i ( l i~~.ol)(~:i,  ( l (~s(l(~ 
'I7roy:i, ]):isiiii(lo 110s o1 1101-to clc> 1t:iIi:i - (~stc~ii(li6~i(los(~, ;iclc ~ii;'ts, 1i:ici;i V I  
s i  ( I i ~ i l l o ~ i c )  - 1'01- clstc niisino camino ~ ) ; U ( Y Y ~  qii(\ 1i;iii ll(>g;itl(! tiiiii- 
I ~ i i b ~ i  clii Cpoc:is postc~riorc~s, o l ( ~ ~ n c i ~ t o s  ci11t111-iiI~~s (10 1)ro(x~cl(s1i(.i;~ i tí11i:iii:i y 
siiiza ,7 v si11 <Iiitl:i cls 01 ii tiliz:ido, ($11 sc>n tid() iii\.c\i-sc ), i l i i  1:i c~sl) ; i i i : ; ici i i  ( I c ~ 1  
\.aso canil)aiiií'ornic y c~lc.ineiitos tlci la ciiltiira pircii~iica,~ coii los ciialcs 
i .  1. Ci<i<i<& 1.1 i,!\icti, IiI fltts 1 trirri>nr~i,/r~i~ri,(. tr C'ttl~rlrrii~~tr. 
2 .  J .  I ) . \ s ~ ~ s  'I'OI<I<I{S, /</ ,.ore (11~ 111 (;nvvor.v(r. I,(I ( ' o , , ( r  (/l,!.$ /<,rrij/~rr.j j III c . ~ , , , I  II(, /  / ; I ,</I~, ,  cii 
l ~ ~ r ~ l l ~ ~ í ~  rlf,l ( ' .  / C .  (/r ( ' ( I / ( I / ~ I J I ~ ~ ~ I ,  I . ~ )  472; l;arcct!oii;i, 10.3.1, 
,<. J .  CI~I<I<.\  \ ' I I , . \ I<(~,  I C I I  la iiiisiii:~ o1)r:i t.it:itI;i (11:íxs. 2 lp2.5)  st~Ci;il:i I ; IS  ;~h:is t l t ,  ~ ~ I I ~ I I ~ I I ~ I : I  
v I I I I , ~  tlr 1 : ~  c~olt~cs(sií')ii 1,. A l .  Vitl;il. Ko ol)st;~iitr, y sc~xiiii c~oii i i i i i i r . ; i~~~í~~~ c*sc.rit;i ( I I I ~ ,  : ~ ~ i . ; i ~ l ( ~ ~ . ~ ~ r i i ~ s ,  
;lc . l  ~ ) rof(~sor  Sctrr:i 1::ífols cl i i ic - i i  (.stiitliO tbst;i <~)l<.<~citiii cii sil tr:il):ijo s1,:i (~ol(.c,c.iO 1,. .11. \'i;!:iI)> . 
i , i i  t.II:i iio c~sistc ~ i i i i ~ i i i i : i  :is;~ tlc es(. tipo, por lo ~ I I V  si11 tliitl:~ (!cl)c tr;it:irsc. ( l e s  i i i i ; i  c.oiifi!+i,')ii t l ~ l  
se.iior Scrr:~ \7il;ir0. 
.l. 1':ir:l totlo lo qiic se rcficsrc ;i I:is :is;is t l ( t  12iii;iltlotic~, Rloiit.;cc*. 'I'iz;il)ol!::tr 1. "ti-:l.; ch. 
, < t;ic.inii(~s 1iiíiiqnr:is !. Iro'.:~ 1 ,  vc;isr, RI. .\r,n~.\c:i<o, Ii~/r.tlt/r~(-c-i~;ii (r  Itr .I~.clcrrulogirr, I):íKs.. 31c) y s i q .  
(yrn1);itlos y lcssto). 
j. 1'. 1iosc11 ~ ~ I & I I ~ I ~ ~ < ~ \ ,  li/rltllt~~~;tr, p:íJr. .+<l. 
O. 1'. Iiosci~ (;rari~iiii;\. /</1/0!0~~¡~1, 1):i~r. j o .  
7. S. \'ir..\sr:c.z, /)os t.i~ri*trs bvrhr.c/r;vrt.na tt~. 'l'if,isn. Ccr;íiiiic:i 1iisnci:iii;i. 
s. .\. tl(%l C:!STII,I,~, l.(? c~rltiivrr dr l  rtnso cni~rl>nwiioii?ir 1'. i<oscrr (;rxrilltic.\. I:'liriv'ofiitr r/r 
Irr I'c~r irr,srtlíz 1 br:ricn. 
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podría haber llegado a Italia y a otros países europeos, el vaso de asa con tetón 
alto, que parece nacido en el círculo cultural pirenaico del neolítico fii1al.l 
Otros clcmcn tos del material tienen sus paralelos o tipos parccidos 
cln cstacionc~s dc. la misma cultura : el cuchillo clc tipo corriente ticnc unas 
p:irticiilaridaclcs quc son gcncralcs cn la cultura pirenaica, pucs sus rctoqiics 
son abiindantcs, ticnc cl bulbo dc percusión suprimido y coilvcrtido vstc 
1;itlo c.11 punt:i. E1 fragmento ccráinico con bordón o inedia cana cn rc- 
lievc, cs igual - ciiando mcnos dicho elemento principal - al dc la ciicva 
((Els Encantats)) (lc. Scriny6,' siendo parecido, sin duda, a otros fragmentos 
dc varios inc.gnlitos clcl grupo de. So1soria;~os granos dc' collar discoidalcs (lea 
color gris, iino dc. cllos muy obscuro, los crclCinos cte. cxstcatita, y piic~dc.n 
rclacionarsc, por su tamaño, con los del dolmcn ((La Caixa del Moro)), d(b ('as- 
tt.llcir,4 con las mrís grandes dc csta clase dcl K a u  d'cn Scrra)),"con las del 
((Cnu dcl Olivar d'cn Margallou y con las del otras c s ta~ iones ;~  también los 
incisivos dc jabalí los encontramos cn varios mcgalitos de la misma cultura 
dcl grupo clc Solsona como elemento acompañativo clel ajuar funerario, y 
en el mismo ((Cau d'cn Serrao.8 
Por lo que. sc refiere a la etnología, también se relaciona intimamcnte 
nuestra estación coi1 el resto de la cultura. El material antropológico qiic 
va licinos citado no nos da  nada que se salga de lo corriente en clla, pucs, 
como ya Iicinos visto, los índices Ccfálicos - aunque pocos - nos dan un 
tipo mcsocéf:ilo, como en la casi totalidad de la misma, i~icluso en su griii>o 
occidental. 
En cuanto n la cronología de nucstra estacióii, crecmos quc no es nc- 
ccsario insistir (.~i lo dicho y cstablccido por personas más competciitcs qiic 
nosotros, cluc> scb rclficrc a esta c ~ l t u r a , ~  pero queremos iiitcntar situarla n 
b;i<c. dc iiiios clc~inc~ntos c~ncontrados cn ella, cuyas rclacioncs con cl cstclrior 
T .  Sc;~íiii S<srr:~ Yil:irO, f i i~ron ci~~oiitrntlns c tns nsns eii las ciirvns tlc <d)s tlca Ilnlngiic~r*, 
<Ir. S:in RI:irtiii tlc 1,161ii:iii:i. tle Kil):is, y (1ucS cssistc iirin en ln rolecci011 1,. 31. Vid:il: cst:i es 1:i ( I I IC* 
1)iil)lii:i J .  tlc C. $I:I<K:\ K.\I~oI,s. 1.11 I. tr  c.ol.lr,.c.lcí l.. ,?l .  17idnl. fig. '5 tlcb 13 1Iíiiiiii:i 111, y 1)rorctlc 
(le 1 : ~  (<C'civ:i Ncgr;la tlc 'I'r:igO tic No~iicra, scgíiii coriiiiiiicnció~i cscritn (le tlirlio sciior. 1,:is ciictv:is 
cit:itlns ~~crtcric~ccii :i1 iicolitico fiti:il; 1)or lo quv se refiere a ellns. ver tniii1)ií.n Iloscir ( ; I ~ ~ I ' I : H . \ .  
I1i.t~lris/i~i.itr C'trttrltr~l(r. M. :\r,~i\c:i<o, csii sil Il~fvotllcrción a la :lrqlrrolofiitr, 1):íg 300, rrcc qiic cst:is 
:ls:is son t l ( b  rroiiolo~í:~ :iv:~iiz:ltla y qiic -- 1:is qiir se ciiciientraii cii 1:is cstacio~ics tlcs In ciiltiir:~ 1)i-  
rc~iiair:l tlrl griipo tic- Colsoiin - 1)rocctleii tlc las culturas itnliotns tlc los ~\ll)cs. 1':irn los v:isos 
< I t b  csstc ti110 (Icl grupo tlr Solsoii:~, ver S I ~ K R A  ~ I I , A K ~ ,  ISI vas C ~ ) ~ I ~ ~ ~ V I ~ ~ O Y J I I P  a C' (r t ( r l~ l~l?~r . . .  
2. M. C ~ z r r ~ ~ i o .  Las  c.irc,itns I / P  SCYIIIV(L y 0 t i . a ~  rstocio?zrs $ri~liislcívictrs tlcl ,V. 1:. ( / e  (:ntnlrrNn. 
c,n /I~zzrari- de Z'I. B. C . ,  11, I O I X .  (>rnb?,dos; testo phg. 35. 
3 .  J .  SICRRA VILARÓ, Civilifcacio ?i?egalitica a Catalzi?zya, Soisoiln, 1927,  págs. 2 4 5 ,  31 1 ,  .313. 
Q. J .  i>r:, C., SI':KKA K;Z~:or,s, S P ~ I I I C Y P S  ~~ i rgn l i t i ( : s  del gvirp (Ir In filaiirr ( Ir  Iyir r~.~l>loi~rrf.p P I I  
1928, r.ii ,'lizzrari I. 1;. C,. VIII. 
5. S.  Vrr,i\srcc~, El Cnzc L I ' P ~ Z  Serr,n, en Iievista A~,rl>i<rins, TI, Ilnrct~loiin, iojo.. 
. 1,. I'i;~rcoT, Crírrlns sefirrlrrrtl~~,s del , l l o~ i t g r i ,  eri Kc.\,istn : l ~ ~ r p i t v i t r .  1  ll:irrcloiin, io30. 
7. 1;ii cl riicgnlito t11,n toiiil):~ tlrl iiioror (Solsoiin) y rri iirio (lc 1,lolwrn ( i t l  J .  SI;RI<.\ 
YII.\KO, C ' i i ' .  il.Ie,:aI., 1);í~s. 107, IST,  2S2. 
S. S. \írr,i\srcc.z. 'I'rn1):ijo citndo. 
0. 1'ar:i la croriologín iii:ís' rcciciitc~iiciite cstnhlecitln, (lc ln ciiltiirn pircn:iic:i. vc,r 1,. 1'1:- 
H I C ~  IT, ('cl('i3(rs .sr'flllcrnl/'s de¡ dlontguí.  
Iiaccn muy intcrcsantc su cstudio. No queremos insistir más sobrc el frag- 
incnto dudoso dc los ac;inalados; taml,oco sobrc (11 fragincmto tlcl bordbn 
liso c'n rclic\lcl, qiic por sil calitlad, cjccución, parcdt~s dclgadns, cltc., lo con- 
sitlcramos avanzado; ni ( 1 ~  las cii('iit;is (1~ '  ~011;ii- d(! (>st(';itití~, do las qii(' 
tanto se. liabln ;ictii;ilniontc~;l i i i  dcbl fi;iginc>nto con rayas iiicisas qiici iios 
1)ar('tx'n d(>ri\.;itlns dr tilx)s cl(~coi;iti\.os dcl \,:iso cnii-il)aiiiforiiic~; ni d(* otras 
~)iclzas, como (11 íinclio rasl)adoi- tlr síl(.x, q11r (l(~bc~ oiisitl(~rarse~, tninbiGn, 
;ivaiizado. 731 objcto que' nos i i l  tc~i-(>síi c.s (11 fragmon to coi1 iiiia ;isa tubii - 
lar (indiiclablcmc~iit(~ liay (111r r(~1acioii;u coii í!st:i 1;is :isit;is agujclrcsadas d(1l 
casqiicbtc csfí>i-ico va nic~iicioii;i(lo). iTa dc por sí, 1)or si1 tílciiica 1)crf~ccio- 
liada, pasta bic.ii c~laborada, 1xirc.tlcs finas (3'5 inin. (TI SI' part(' sul~crior),  
11ic.n cocitla, bicbii pii1irnc~rit:itl;~ (ciiyas carnctc>rístic;is son iniiv parecidas a 
las do1 fr;lgmc,nto in;ís ;irriba iiic~iicioiiatlo do1 l~orclón cii i-c>lic\.c), dcbc. colo- 
carsc. cn un inonic\iito rcl:iti\.:iiiiciitt. adclaiitatlo, \: más si nos fijamos cbn 
las rclacioncs (111(l otras ~ ) i cz i s  lojanas sc~nic~j;iiitc~s 110s tlciniicstrriri, sogíiii 
liemos visto va. Si considcrriiiios n Troya coino plinto inrís probnl~l (~  
píira "1 coinic~iizo tlv 1;i c~sl):iiisiOii (le. c>st:is asas, los tipos más ~)ritiii t \.os t l c ~  
las ciialcs sc. iitilizaron (1iir:intc. c.1 ~,riincr 1)t~íodo dc. tliclia ciiitlad, liay qiic. 
sii1)on~r (~LI (>  a1 final (le. í.stc1 o <l(.sl>iií.s (le. 1;i caícla do 1:i ~)rimc~ra ciiitlad, 
tliclio c.lcnicmto sc. c~stc~iidc~rí;~ por 1;i I< i i ro~~a  oriciit:il v poco a 1)oco sc pro- 
1);igaría liacia c.1 nortc. y ocstcx, y tlc~stle~ Italia v sigiiic.ndo iin camino inii!. 
iitilizatlo c1n los (los sci i t idosV~n las c~sl)íirisioiic~s c~iltiir:il(1s, 1lcg;iría a 1:i 
~)ciiíiisiila prc~cisamc~iitc~ por (11 Pirinco oricmtal. Adinitic1ndo cliic ('1 fiii;il 
dcl priincr pclríotlo tlc ?'roya c.s apr-oxiinadainc.ntc c.1 año 2500 - dc la cro- 
riología larga - v cluc 1:is asas tl(1 Moiitscc\ soii ((ya tlc la 11:d:icl tlcl ( 'obrc~),~ 
~ ~ i c ~ l c  :icc.ptarw, dc1stlcb c.1 principio tl(1 sii c~xl):insiOn, Ilcgadn y prop;igncióii 
en nuclstro siiclo el(> tliclio cll(.incnto cc~rriiiiico, iin ~ ) c ~ í o t l o  m~ixiriio dc  trcls- 
cic~ntos años. Si íitlniitiinos que riiiclstra ciic\,;i sc1piilcrnl Si16 iiti1izad:i largo 
ticlrnpo --- cos;i qu(\ nos (lc~~nu(~str;i  1;1 gr;iii c¿iiitid;itl dc rctstos 1iiiiii:iiios - .  
ci-cbc~mos (111(' sv 1)i1(~1(1 colocar, tcnic.iitlo (.ii ciic~iitíi I í i  crono1ogí;i (10 los otros 
c b l ( m c . i i  tc 1s Ii:ill;itl( )s cbi i  V I  la, iniiclios ( I ( *  los ciialos piic~l(~ii fccli:ii-sc. nprosiiii:~ - 
(Iíiinc~iitc~, i-c~l:i~:ioiiríiitlolos coi1 los (1(, otras cstíicioiic>s, tl('iitro ( 1 ~ 1  i i i i  pc~ríotlo 
queh c~~nl)c~z;\ríii :ii tc's tlt.1 zzoo y tc~riniii;ii-ía 1)or los :~lrctl(~dorrs ( 1 ~ 1  2000  
;t. dc J. ('. H;iv (111c' consid(~r;ir sic.rnl)i-cb, clíiro ostrí, c~stas fcclias : i l~rosin~adas 
y siisccy)tihlcs (le. variación, y más aúii si otros drsciibriinic>ii t os iic )S dcmucs- 
t r;iii (111(! 01 c~i;itlro cronológico utilizatlo 1i;istíi o1 prc1scntc> <lcb(. rc~ctificarsc~. 
r .  1,. I>rei<r<'oT, cii 1:i iiiisiiin obra. - S. \'rr,asre<'~, ICl ( ' n ~ c  rl'rn Serrn. 
L. 1Cs posil)lc~ ~ I I C  c.11 c.1 viirso t1c.l cls1):i~io qiic' s<bl):ir:l 1111c~strn Arca ciiltiirnl tlc Ins otras es- 
t:irioiics ciirol)c.:is rii:ís c.irc.:iii:is tloiitl<b sv 1i:iii iiic.oiitr:itlo c.stas :is:is. s e  1iay:iii Iiallatlo otr:is ~ I I ( .  
<~sc.nl>v~i n iiiistro c.o~ioritiiic.iito por inri:is y t1istiiit:is rnzotic8s : 1:i fo l t :~  tlc iiintcrinl 1bil)liogr:ífico. 
( 2 1  ~)oc*o iiitcrCs qiic sc. tl:i :i c-stc. c l i i i i~~ i i to  c.c.r:íiiiico, la f:ilt:i 1 1 t h  iiiic~sti~nciOii, cfr. 
3 .  11. :\I,MA(:Ko, o lxn citntl:~. ])Ag. 3 1 2 .  
r ,  rrfiiico ~>r~~cei le i i te  (le 1:i colecciíiri del (loctor Cotliria. 2 y 3, b6vedas rr;itieati;is recorihtruírla*. 
,1 t i  <), cer8riiica. 10, 11 y 12, objetos (le oriiameiito y iiiaterial tle piedra. 13 ,  iiirisivo (le jabalí. 
I,;ib tigs. .$ y esti11 rel)rescritadas a :iIgo riifis (le I /S (le1 iiatiiral ; la 6, a algo 111.7s de 1 1 3  ; 1:i 7,  3,'.1 ; 
l:i ,S, ;ilgw iiiks tle 1113 ; la 9, 415 ; la 111, casi a tatii:tiio rintural ; las 11 y 13, algo riieiios de 113,  y la 12, ]/.l. 
